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Introdução e objetivos: De acordo com a OMS, a obesidade representa, atualmente, 
um dos principais problemas de saúde pública mundial. Por trás de sua etiologia, 
encontram-se os maus hábitos dietéticos, como o consumo de dietas hipercalóricas e 
hiperlipídicas (HFD), a inatividade física, bem como fatores genéticos. Curiosamente, 
ainda que a prática regular de exercício físico seja per si uma potente ferramenta para o 
tratamento e combate da obesidade, estudos das últimas 2 décadas vêm propondo que 
esse, quando em associação ao jejum, poderia ser potencializado, assim promovendo 
efeitos benéficos adicionais em relação ao exercício em estado alimentado, como maior 
mobilização e oxidação lipídica, bem como adaptações moleculares superiores. Apesar 
de um número significativo de estudos demonstrarem resultados que corroboram tal 
hipótese, até o presente momento, poucos trabalhos avaliaram os efeitos do exercício 
em jejum sobre populações com sobrepeso/obesidade. Dessa forma, nosso objetivo foi 
avaliar os efeitos de uma sessão aguda de exercício de baixa intensidade, realizada em 
estado alimentado ou jejum (8h), após 12 horas de sua realização, sobre parâmetros 




Introduction and objectives: According to WHO, obesity represents one of the majors 
global public health problems. Behind its aetiology, are poor dietary habits, such as the 
consumption of hypercaloric and hyperlipidic diets (HFD), physical inactivity, as well as 
genetic factors. Curiously, even know that the regular exercise is, per si, a strong tool for 
the treatment and prevention of obesity, recent studies suggests that the beneficial 
effects of exercise can be potentiated while fasting, thus promoting additional effects, in 
comparison to the fed state, such as higher lipid mobilization and oxidation, as well as 
superior metabolic adaptations. Despite the significant number of studies showing 
results that corroborate with such hypothesis, only a few research evaluated the effects 
of fasted-state exercise in overweight/obese populations. Therefore, the aim of this 
study was to evaluate the subacute effects (12 hours after its execution) of a single low- 
intensity exercise bout, performed on fed or fasted-state (8h), on biochemical and 
molecular parameters in obese male wistar rats.
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